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Perkembangan dan peningkatan efektif dari tahun ketahun semakin menjadi 
perhatian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketatnya persaingan kualitas 
layanan, harga dan promosi diantara sekian banyak perguruan tinggi.  Dalam 
kondisi persaingan yang ketattersebut, hal yang utama yang harus diprioritaskan 
oleh perguruan tinggi adalah kepuasan peserta didik agar dapat bertahan dan 
berkompetisi dalam pasar kerja. Kepuasaan peserta didik ditentukan oleh kualitas 
yang dikehendaki peserta  didik, sehingg jaminan kualitas menjadi prioritas utama 
bagi setiap perguruan tinggi yang pada saat ini khususnya dijadikan sebagai tolak 
ukur keunggulan dayasaing perguruan tinggi. Adapun pelayanan yang efektif dan 
effisien di FDIK yakni bagaimana upaya pelayanan administrasi akademik 
mahasiswa Fakulatas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung? Apa faktor penghambat pelayanan administrasi akademik 
mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung?Jenispenelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu 
penelitian lapangan (field Research), penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 
bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas akademik 
Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi yang berjumlah 6 orang. Oleh karena 
populasi tergolong kecil maka penulis tidak mengambil sampel. Artinya seluruh 
populasi diteliti dan bentuk penelitian ini adalah total sampling. Metode 
pengumpulan yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu metode observasi, 
metode wawancara dan metode dokumentasi. kesimpulan dalam penelitian ini 
bahwa sub bagian akademik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 
pelaksanaan tugas lain hampir tidak ada kendala yang begitu besar, hanya saja 
beberapa kekurangan yang perlu dibenahi seperti sarana yang memadai, 
komunikasi yang terjalin dengan baik. Selain itu, dalam hal mutu pelayanan dapat 
dilihat dari perolehan nilai yang cukup tinggi, dari indikator (reliability) 
kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan 
terpercaya,  sedangkan (responsiveness) kemampuan untuk membantu pelanggan 
dan memberikan jasa dengan cepat atau ketanggapan, selain itu (assurance) 
sebuah pengetahuan dan kesopanan staf administrasi serta kemampuan mereka 
untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan, dan (empaty) syarat untuk 
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